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Ab stract: A s a coun try w ith com pound legal un its, th e recogn it ion& en forcem ent of in terreg ional judgm en ts in th eUK evolving in
th e cou rse of adh ering to the trad ition and in tegrat ing w ith internation al p ract ice, it has form ed dist inct system on th e
recogn ition& en forcem en t of interregional judgm ents based on th e orig inal state of the forum. R elating to the sub stant ive
law, it appl ies the sam e s tatute law and rough ly the sam e comm on law; relat ing to the procedu ral law, it advocates a
w ide range of judgm en ts, relax ing the requ irem ents and sim p lify ing the p rocedure for the recogn ition& en forcem en t of
in terreg ional judgm en ts.









套规则的主要因素是判决作出国法院的身份 。依此, 英国实行五套判决承认与执行规则 :
第一, 依国际条约确定的判决承认与执行规则。英国参加的涉及判决承认与执行事项的国际条约主要包括: 1968年
布鲁塞尔公约 、1988年 关于民商事案件管辖权及判决执行的卢迦诺公约 (以下简称 卢迦诺公约 )及 2001年 布鲁塞
尔条例 。由于三项公约的缔约国有所不同,因此三项国际条约在英国分别同时生效, 适用于解决英国与不同条约缔约国
之间的判决承认与执行问题。其中, 布鲁塞尔公约 适用于英国与丹麦之间的判决承认与执行; 卢迦诺公约 适用于解决
英国与缔约的欧洲自由贸易联盟国家间 (瑞士、冰岛、挪威 )的判决承认与执行问题; 布鲁塞尔条例 适用于解决英国与欧
盟成员国 (丹麦除外 )之间的判决承认与执行问题。上述公约不适用于解决英国境内区际判决的承认与执行问题。
第二, 1982年 民事管辖权和判决法 (以下简称 英国 1982年法 )的第 18条及表六和表七适用于英国本土判决的相
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互承认与执行, 也即调整英国境内三大法域间的区际判决承认与执行制度。 英国 1982年法 原是根据 1968年 布鲁塞尔
公约 制订的,并历经之后的几次修正, 构成英国区际判决承认与执行的主要制度。
第三, 1920年 司法行政法 , 该法以互惠为基本原则, 通过枢密院命令适用于与英国有互惠关系的国家或地区 ,多数国
家为英联邦国家和少数殖民地,包括安圭拉、安提瓜、巴不达、澳大利亚 (不包括首府区域 )、尼日利亚、新西兰等近四十个国
家和地区。

















法 [1]。任何国内成文法均适用于英格兰、苏格兰和北爱尔兰 。由英国议会制订的 英国 1982年法 中有关判决承认与执行




的是利用法学家的著作,现在通常也适用普通法的原则 [ 1]。从关于区际判决承认与执行制度的英国普通法来看, 这三个法
域在司法实践中所适用的法律基本相似 [ 2] ,都适用基本相同的条件和程序。
构成英国区际判决承认与执行制度的两部分法律渊源:成文法和普通法在法律效力上有所不同。虽然普通法是英国法
律的主要渊源, 成文法只是普通法的补充, 但是成文法一旦被议会制订,则普通法可以被成文法取代 [ 1]。因此, 在调整英国
区际判决承认与执行的法律制度上,普通法只是在成文法没有调整的范围内发生作用。如果判决属于成文法调整的对象,
则应根据 英国 1982年法 规定的条件和程序对判决进行承认与执行。
不论是成文法还是普通法,英国境内三个法域关于承认与执行彼此判决的法律制度基本相同,构成了统一的立法模式。
三、在坚持传统和与国际接轨中不断地发展和调整
英国区际判决承认与执行制度的成文法形式经历了几个阶段的发展。早在 1801年英国就颁布了 国王债务法 ( The
Crow ns Debts Act 1801),规定英格兰和北爱尔兰高等法院的财务法庭命令和衡平法院判决准许以互惠的形式登记并执
行 [ 3] , 首开以登记方式相互执行判决的先河。 1801年 国王债务法 意义重大,但是影响有限, 狭隘的原审国范围和原审法
院范围限制了其作用。随后的英国立法分别从这两个方面进行了突破。 1868年英国制定的 判决延伸法 ( Judgm ents Ex
tension Act 1868)突破了 1801年 国王债务法 所规定的原审国范围,将 国王债务法 确定的登记方法拓展适用于苏格兰地
区。由此, 实现了英国境内三个法域的高等法院判决可依登记程序在其他法域得到承认与执行。1882年英国制定的 下级
法院判决延伸法 ( Infer io r Courts Judgm ents Ex tension Act 1882)突破了 1801年 国王债务法 所规定的原审法院范围。该法




部分才能在英国国内得到适用。 英国 1982年法 实际上就是为了使 1968年 布鲁塞尔公约 在英国国内生效而制订的,
其内容基本和 布鲁塞尔公约 相同。但是在适用于英国国内区际判决的承认与执行时, 英国 1982年法 没有采用 布鲁
塞尔公约 所规定的自动执行方式,而是仍然保留了英国国内法规定的登记制度。随后, 1989年英国加入了 卢迦诺公约 ,
英国国会又根据 卢迦诺公约 制定了 1991年 民事管辖权和判决法 。 1991年 民事管辖权和判决法 根据 卢迦诺公约
对 布鲁塞尔公约 的修改, 相应地对 英国 1982年法 进行了一些细小的修正, 但仍然没有改变英国区际判决承认与执行
的登记制度。 2001年欧盟 布鲁塞尔条例 虽然采用欧洲理事会条例的形式对英国具有直接适用力,但是为了保持国内制
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度和国际条约的同步发展, 英国通过制订 2001年民事管辖权和判决法 又对 英国 1982年法 进行了新的修订, 这次最新
的修订一如既往的只在微小的细节上做了一些变动,并没有从根本上改变英国的区际判决承认与执行制度。
英国区际判决承认与执行制度的历史演变凸显了传统和发展的相互融合。一方面, 传统的登记制度有利于简化区际判
决承认与执行程序, 提高判决承认与执行的效率而被保持下来, 并逐步扩展到所有的法域和所有的法院, 有利于英国境内判





在针对英国区际判决的承认与执行问题时, 英国 1982年法 将能够通过登记制度进行承认与执行的判决范围进一步
扩大化, 包括: ( 1)可以承认与执行的判决包括金钱判决和非金钱判决。金钱判决指 支付一笔或者更多数额的金钱的判
决 。非金钱判决指 不支付金钱的任何救济或措施 , 包括禁令、特定履行令和宣告产权的命令 [ 2]。 ( 2)可以承认与执行
的判决包括英联合王国所有法院作出的判决。第 18条规定了承认与执行 判决 的广泛含义, 即主要是指 在英联合王国
的法院所作出的任何判决或命令。这既包括了所有低级法院的判决, 也包括所有高级法院的判决, 但是治安法庭 ( m ag is
trates court)作出的判决除外。 ( 3)可以承认与执行的判决指任何判决或命令,除非法令明确排除。 英国 1982年法 第 25
条规定, 无论判决可能使用何种名称, 判决系指缔约国的法院或者法庭作出的任何判决, 包括裁定、命令、判决或者执行
令, 以及法院的书记官对诉讼费或费用的裁定, 或利息的裁定和不需要金钱偿付的裁定。 ( 4)关于判决的广泛定义还包含
了 法庭作出的任何裁决和命令 和 仲裁裁决 和藐视法庭的罚款 [ 2]。但是排除以下判决: 涉及破产或公司清盘的诉讼产
生的判决; 主要内容涉及个人身份地位的判决; 主要内容是涉及临时措施而不是中期判决的判决; 可执行的收养命令等。
英国区际判决承认与执行制度的适用范围是相当广泛的。相对于原 1868年 判决延伸法 和 1882年 下级法院判决
延伸法 ,相对于调整英联邦国家的 1920年 司法行政法 , 相对于调整和特定国家间的 1933年 外国判决 (相互执行 )法 ,
以及相对于英国普通法, 英国 1982年法 将区际判决承认与执行的范围从金钱判决扩大到非金钱判决, 突破了国内其他
成文法和普通法关于承认与执行外国判决的范围限制。另一方面,相对于 布鲁塞尔公约 、卢迦诺公约 和 2001年 布鲁
塞尔条例 , 英国 1982年法 将判决承认与执行的范围扩大到了仲裁裁决, 也突破了相关国际条约关于判决承认与执行的
范围限制。这一系列的发展变化当然在一定程度上也应归功于区际判决承认与执行问题的主权同一性。
五、宽松的区际判决承认与执行条件
英国 1982年法 虽然是基本参照了 布鲁塞尔公约 和 卢迦诺公约 的内容,但是当适用到英国境内三法域之间的判
决承认与执行时, 其限制显然要少得多。这尤其体现在拒绝承认与执行区际判决的情形上。 英国 1982年法 区分金钱判
决和非金钱判决, 分别规定拒绝承认与执行的情形。对于金钱判决, 英国 1982年法 表六规定了当事人可以对金钱判决
的执行提出抗辩, 但限于: ( 1)在没有遵循表六所规定的程序予以登记执行时,登记地法院必须撤销该登记; ( 2)对于登记判
决的争议事项已经由另一有管辖权的法院先前的判决所裁决时,则登记地法院可以撤销该判决的执行。对于非金钱判决,




国内法规定具有管辖权;第三, 原审判决必须是确定的,具有终局性; 第四, 原审判决是确定的支付一定数额的金钱判决; 第






上 [ 3]。同时,英国普通法还要求原审法院根据其国内法具有管辖权。但是,在调整英国区际判决承认与执行问题的 英国












哪一套程序承认与执行区际判决将取决于判决是否属于成文法即 英国 1982年法 的调整范围。
(一 ) 英国 1982年法 构建的自动登记程序
英国 1982年法 保留了 1801年 王室债务法 所构建的自动登记制度, 并扩展适用于英国三法域的各级法院判决的
承认与执行。已经登记的判决具有和登记国法院判决同等的效力和强制力。 英国 1982年法 表六和表七分别规定了金
钱判决和非金钱判决的执行程序。
1.金钱判决。如果一个金钱判决符合 英国 1982年法 所规定的判决范围, 则应当依据该法表六规定的具体执行程序
进行执行。按照该法的规定, 申请人持英国境内任何一个法域的任何一个法院作出的金钱判决的证明书,到执行地的另一
个高等法院予以登记 (英格兰和威尔士或北爱尔兰是高等法院,苏格兰是最高民事法庭 ) ,只要该判决在该法院依法登记,
即具有了申请执行地法院本身做出的判决的相同的效力和执行力。
依此, 英国区际金钱判决承认与执行的登记程序是: 首先,应该是申请人主动提出申请, 法院不自动承认与执行外法域
判决。其次, 申请人提出申请时,应提交法院发给的判决证明书 ; 判决证明书需写明下列事项: ( 1)判决债权人的姓名、住
址, 如果知道的话,判决债务人的姓名、住址。 ( 2)支付的数额和未支付的数额。 ( 3)该判决的利息需支付: 1)从申请之日起
发生的利息数额; 2)利率,从应支付之日到停止计算之日。 ( 4)该判决没有中止。 ( 5)上诉期满或上诉期将要届满的日期。
( 6)上诉的通知是否存档。 ( 7)要求获准上诉的申请的状况。 ( 8)上诉是否中止 。再次, 在金钱判决证明书发出后的 6个
月内, 申请人必须在执行地的法院完成登记手续。执行地法院作出登记证书, 登记证书具有和执行地法院作出的判决同样
的效力和强制力。依此, 区际判决将在执行地法院取得执行效力。
2.非金钱判决。非金钱判决的承认与执行将根据 英国 1982年法 的表七进行,表七对于非金钱判决的程序规定与表
六基本相似, 都是实行登记制度。不同的是,非金钱判决的承认和执行中, 申请书必须提交经公证过的判决书副本, 而不是
判决证明书, 而且非金钱判决对于申请人完成登记的时间不受 6个月的限制。
英国 民事诉讼规则 进一步明确非金钱判决登记的条件和程序, 该规则第 74条第 16项规定了非金钱判决向高等法
院登记的条件, ( 1)此部分规制了符合 英国 1982年法 附件 7中第 5段的高等法院的非金钱判决, 登记的条件为: 1)该判
决是其他法域法院已经做出的判决; 2)该申请符合 英国 1982年法 第 18条的规定。 ( 2)符合前项规定的申请做出后不必
通知被执行人。 ( 3)该申请必须附有以下资料: 1)根据 英国 1982年法 附件 7的规定做出的判决书副本; 2)在申请日之
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